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ко всему прочему формируется положительная самооценка. Общение с ровесниками 
в музыкальной школе – не такое как в общеобразовательной – здесь дети более от-
крыты, потому что занимаются одним общим делом, что, несомненно, огромный 
плюс. Велико значение занятий с педагогом, в основном индивидуальных: если в 
общеобразовательной школе урок проводится с классом, то в музыкальной – к каж-
дому ребенку особый подход. 
Американские исследователи отмечают такие черты творческой личности, как 
богатство фантазии и интуиции, способность выходить за рамки обычных представ-
лений и видеть предметы под необычным углом зрения; способность разрешать тупи-
ковые ситуации в тех случаях, когда они не имеют логического решения, оригиналь-
ным путем [2, с. 74]. Эти качества никогда не будут лишними и пригодятся в жизни. 
В заключении следует отметить: главным образом на родителей возлагается от-
ветственность и главная роль в воспитательном и образовательном процессе их де-
тей с целью вырастить сознательного, высоко одухотворенного грамотного индиви-
да, имеющего широкий культурный кругозор, патриотическое отношение к 
отечеству и любовь к православно-христианским ценностям. 
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В наше время существует проблема несостоятельности института брака и се-
мьи, утраты внимания и серьезного отношения к семье, как со стороны государства, 
так и со стороны личности. А между тем и для общества, и для индивида прочная 
семья залог стабильности, нравственного благополучия и здоровья. 
Объект исследования население Беларуси, предмет – проблемы и тенденции 
брачной структуры, методы исследования – статистический анализ. 
Уровень безбрачия в республике относительно невысокий, в послевоенные го-
ды для женщин он постоянно снижался, для мужчин – возрастал. По данным пере-
писи населения 1979 г., в возрастной группе 45–49 лет никогда не вступавших в брак 
среди мужчин осталось 1,7 %, среди женщин – 5,9 %. Данные последней переписи 
2009 г. свидетельствуют, что этот показатель повысился до 6,6 % у мужчин и до 
4,4 % у женщин. В настоящее время нарушения половозрастной структуры, связан-
ные с войной, практически не влияют на брачность, так как большинство участников 
войны находится в возрасте старше 75–80 лет. В самом активном бракоспособном 
возрасте (20–29 лет) в целом по стране наблюдается практически полное соответст-
вие по полу. Существенная диспропорция полов бракоспособного контингента от-
мечается в средних и старших возрастах. По данным переписи 2009 г., уже в возрас-
те 40–44 года более чем для 25 % незамужних женщин в Беларуси нет свободного 
мужчины соответствующего возраста. Это результат более высокой смертности 
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мужчин и, как следствие, более высокого показателя овдовения среди женщин. 
По данным за 2009 г., смертность мужчин в возрастах 20–49 лет в 3,7–4,0 раза пре-
вышала смертность женщин в этих же возрастах. В результате, уже в возрастной 
группе 40–44 года 4,5 % женщин – вдовы. Кроме того, мужчины чаще заключают 
брак с более молодыми женщинами [1]. 
Важный показатель брачности населения – возраст вступления в первый брак. 
До последнего времени в стране этот показатель постоянно снижался, но с середины 
1990-х он стал медленно расти как для мужчин, так и для женщин. Традиционный 
тип брака характеризуется молодым возрастом вступающих в брак. Средний возраст 
вступления в первый брак для женщин считается низким, если женщина вступает в 
брак до 21 года, средним – в 21–23 года, высоким – в 24 и более лет. В настоящее 
время Беларусь перешла рубеж 24 лет и стала относиться к странам с высоким сред-
ним возрастом вступления в первый брак. В 2009 г. средний возраст вступления в 
первый брак для женщин в стране составил 24,2, для мужчин – 26,4 года. Об интен-
сивности вступления в брак можно судить по возрастным коэффициентам брачно-
сти, которые свидетельствуют о том, что интенсивность вступления в брак в Белару-
си довольно быстро снижается, как у мужчин, так и у женщин (таблица) [1]. 
Сравнение возрастных показателей брачности за 1989, 1999 и 2009 г. показыва-
ет существенное снижение интенсивности брачности во всех возрастах. Особенно 
активно снижение шло в младших возрастах до 25 лет [1].  
Большое количество браков распадается из-за развода или овдовения, которые 
лишь частично компенсируются повторными браками. В 1990-е гг. количество раз-
водов постоянно росло. С 2000 г. ситуация изменилась, и количество разводов стало 
быстро снижаться, достигнув в 2004 г. 29,1 тысячи. Затем, вслед за ростом числа 
браков, начало вновь расти и число разводов, достигнув в 2008 г. 36,7 тысячи. 
В 2009 г. число разводов снизилось до 35,1 тысячи. В большинстве (70,9 % в 2009 г.) 
расторгаемых браков имеются общие дети. В результате разводов, оформленных 
только в 2009 г., осталось без одного из родителей 24,9 тысячи детей. 
 



















Всего 112,6 113,2 106,4 61,1 47,4 55,8 63 60,8 39,4 31,1 
          Из них: 
До 20 9,8 11 13,7 9,7 5,3 64,9 83,1 96,3 56,1 25,2 
20–24 183,6 226,9 233,4 127,2 85,2 274,8 286,1 293,5 174,2 143,1 
25–29 322,1 246,2 213,9 141,8 135,4 184,6 174 188,4 114,5 122,9 
30–34 226 156,5 127,9 89,7 79,4 96,8 93,7 112,7 65,1 56,1 
35–39 171 108,3 85,9 56,1 46,7 47,9 47,3 62,2 37,4 28,9 
40–44 156,8 87,1 66,8 37,7 30,6 24,5 28,3 37,4 23,1 15,4 
45–49 163,9 86,3 50,5 30,5 22,3 16,1 19,6 22,2 15,9 11,0 
50–59 205,9 130,1 43,5 24,6 15,9 15,1 16,2 11,6 8,4 5,9 
60+ 56,1 42,2 27 11,5 7,1 2,7 2,8 2,5 1,4 0,9 
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Развод – не единственная причина распада браков. Брак прекращается также из-
за смерти одного из супругов и овдовения другого. Несмотря на то, что общая числен-
ность населения уменьшилась, число вдовствующих и разведенных по сравнению с 
переписью 1999 г. увеличилось. Обращает на себя внимание значительный перевес 
вдов и разведенных женщин над вдовцами и разведенными мужчинами. В какой-то 
мере он связан с отдаленными последствиями войны, более активным вступлением 
мужчин в повторный брак, а также с различиями смертности по полу. По расчетам, 
22,6 % браков распадаются из-за смерти жены, 23,9 % – из-за развода и более полови-
ны (53,5 %) – из-за смерти мужа. Главной причиной распада семьи становится овдове-
ние. Уже к 40 годам овдовение становится грозным врагом семейного благополучия 
женщин, а в среднем оно настигает женщину к 60 годам. Значительная часть разве-
денных и овдовевших, особенно мужчин, вступает в повторный брак. Однако вероят-
ность вступления в повторный брак зависит от возраста разведенных, от продолжи-
тельности постразводного периода, а для женщин еще и от наличия и количества у нее 
детей. Следует отметить, что интенсивность вступления в повторный брак у разведен-
ных мужчин и женщин существенно выше, чем у вдов и вдовцов [2]. 
По данным переписи 2009 г., в республике насчитывалось 2,3 млн супружеских 
пар. За годы после предыдущих переписей их число уменьшилось – в 1999 г. их бы-
ло 2,4 млн, в 1989 – 2,6 млн. Как показала перепись 2009 г., 8,2 % мужчин и 8,1 % 
женщин из общего числа женатых и замужних состоят в незарегистрированном бра-
ке. При этом в возрасте 16–29 лет доля женщин, состоящих в таком браке, выше, чем 
доля мужчин. Начиная с возраста 30 лет, доля мужчин, состоящих в незарегистриро-
ванном браке, выше, чем среди женщин. В возрастах 30–40 лет эти числа примерно 
выравниваются, а затем наблюдается существенный перевес числа женщин, не со-
стоящих в зарегистрированном браке, над соответствующим числом мужчин. Пере-
пись 2009 г. показала, что среди всего населения каждая третья-четвертая женщина 
разведена или вдова (28,9 %), а среди мужчин – каждый десятый (10,9 %) [2]. 
Нынешняя половозрастная структура населения страны складывалась на про-
тяжении столетий под действием рождаемости, смертности и миграции, которые 
сильно зависели от многочисленных социальных и военных потрясений XX в. К на-
стоящему времени в Беларуси сформировалась половозрастная структура, на кото-
рой четко прослеживается влияние последствий войны, спадов и падений экономи-
ческого роста страны, влияние мер демографической политики, изменений в 
смертности и рождаемости населения, миграционных потоков [3]. 
Половозрастная и брачная пирамида, построенная по данным переписи населения 
2009 г., для населения Беларуси асимметрична. Так, в младших бракоспособных 
возрастах до 25 лет существенно преобладают лица никогда не состоявшие в браке, 
причем четко видно превышение лиц никогда не состоявших в браке среди мужчин 
(рис. 1) [3]. 
В средних возрастах, 25–49 лет, доля никогда не состоявших в браке быстро 
уменьшается и резко увеличивается доля состоящих в браке. Практически сразу же 
увеличивается и доля разведенных. Среди женщин, начиная с 35–39 лет, увеличива-
ется доля вдов. Особенно ярко видна асимметрия брачного статуса населения в воз-
растах старше 55–59 лет. Во-первых, характерен резкий численный перевес женско-
го населения. Во-вторых, для этих возрастов свойственна высокая доля состоящих в 
браке мужчин и высокая доля вдов среди женщин [3]. 
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Ри. 1. Население Беларуси по полу, возрасту и состоянию в браке, 
по данным переписи 2009 г. 
Таким образом, на распад браков влияют такие факторы как развод, овдовение и в 
последнее время все более широкое распространение незарегистрированных браков.  
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Всестороннее воспитание ребенка, подготовка его к жизни в социуме – одна из 
важнейших задач, решаемая обществом и семьей. Родители – первые воспитатели и 
учителя ребенка, поэтому их роль в формировании его личности огромна. В повсе-
дневном общении с родителями ребенок учится познавать мир, подражает взрослым, 
приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения. Однако, в современных 
социокультурных условиях, когда кризис семьи ярко выражен, особое звучание при-
обретает конфликт «отцов и детей», что находит свое отражение в деформации 
внутрисемейных отношений, усилении взаимного отчуждения детей и родителей, 
разрыве теплых эмоциональных связей между старшим и младшим поколением. Ро-
дителям приходится повседневно искать пути подхода к ребенку, думать над разре-
